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Anomalie dentaire de forme, par division, chez le Chien 
(Communication présentée par M. BRESSOU) 
par A. LEBEA u 
Dans une même portée de six chiots, deux d'entre eux pré­
sentent, au niveau des mitoyennes supérieures, un sillon médian 
intéressant la totalité du lobe central, qui se trouve ainsi divisé 
en deux. 
Ce sont des Spaniels. Agés de 7 mois et demi. 
Le prognathisme de la femelle (robe noire), est tel que les 
crochets infériems ne peuvent se p1acer entre les crochets et 
les coins supérieurs. 
Chez le mâle (golden), dont les mâchoires s'adaptent correcte­
ment, le lobe médian de la mitoyenne supérieure droite est tout 
ù fait séparé en deux parties, comme chez sa sœur; mais, du 
côté gauche, par contre, on vnit seulement une amorce de sillon 
au milieu du lobe ventral de l'incisive. 
Par ailleurs, l'état général des sujets paraît satisfaisant. 
Aucune maladie, aucune taxi-infection n'ont été constatées, ni 
chez la mère, au cours de la grossesse, ni chez les chiots qui, 
jusqu'alors, ont été normaux à tous autres points de vue. 
La mère et le père ont une dentition parfaite. Un premier 
croisement entre ces deux géniteurs âgés aujourd'hui de 4 ans, 
a donné une portée absolument normale quant aux dents. 
Nous avons poussé la curiosité jusqu'à demander de faire 
radiographier la mâchoire de ces chiens. Cette radiographie n'a 
rien révélé de particulier du côté des racines. · 
Ce cas présente sans doute peu d'intérêt, mais il est cependant 
pour le moins curieux. 
Il semble bien qu'il s'agit là, simplement, d'une fantaisie de 
l 'odontogénèse. Ce serait une germination normo-norrnale, pro­
venant de la production de deux follicules normaux dans un 
même sac folliculaire. 
Il eût été utile de savoir si cette anomalie de forme, par divi­
sion, existait aussi sur la .dentition temporaire. Or, la proprié .. 
taire n'a pas pu nous fournir ce renseignement. 
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Nous ne savons pas si d'autres confrères ont déjà signalé ces 
faits. Pour notre part, c'est la première fois que nous enregis­
trons celte dystrophie. 
Les ouvrages c onsultés mentionnent de nombreuses modalités, 
parmi les troubles de 1 'odontogénèse chez l'Homme. Mnis, nous 
n'avons rien trouvé qui ressemble à ce que nous venons de 
décrire. 
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